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す る 。 ま た 、 簡 単 の た め
0.1MPa＝1気圧として記述して









































































































































































































型 合金 水素化物 水素吸蔵量wt％ 水素放出圧MPa*と（温度℃）
AB5 LaNi5 LaNi5H6.0 1.4 0.4（50）
LaNi4.6Al0.4 LaNi4.6Al0.4H5.5 1.3 0.2（80）
MmNi5 MmNi5H6.3 1.4 3.4（50）
MmNi4.5Mn0.5 MmNi4.5Mn0.5H6.6 1.5 0.4（50）
MmNi4.5Al0.5 MmNi4.5Al0.5H4.9 1.2 0.5（50）
MmNi2.5Co2.5 MmNi2.5Co2.5H5.2 1.2 0.6（50）
MmNi4.5Cr0.5 MmNi4.5Cr0.5H6.3 1.4 1.4（50）
Mm0.5Ca0.5Ni5 Mm0.5Ca0.5Ni5H5.0 1.3 1.9（50）
CaNi5 CaNi5H4.0 1.2 0.04（30）
AB2 TiMn1.5 TiMn1.5H2.47 1.8 0.7（20）
TiCr1.8 TiCr1.8H3.6 2.4 0.2～5（－78）
ZrMn2 ZrMn2H3.46 1.7 0.1（210）
ZrV2 ZrV2H4.8 2.0 10－9（50）
AB TiFe TiFeH1.95 1.8 1.0（50）
TiFe0.8Mn0.2 TiFe0.8Mn0.2H1.95 1.9 0.9（80）


















































































































































































































































































































































































































































































ド の ECTOS（ Ecological City
Transport System）25）及びドイツ、
イギリス等７カ国によるCUTE














































mission of Icelandic New Energy
is to "investigate the potential for
eventually replacing the use of
fossil fuels in Iceland with hydro-





















































































































































































23）DOE Hydrogen Research Program
ホームページhttp://www.eren.
doe.gov/hydrogen/research.html




25）Ecological City Transport Sys-
tem ホームページ http://www.
newenergy.is/ectos.asp
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